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I. PENDAHULUAN
l - 1 .  L a t a r  F e l a k a n g
I' lang l . :a iArtocarpus heterophyi lr-rs) beragal dari  Indj"a
Se la tan  dan te rseb€ i r  ke  ge lu ruh  pen juru  durn ia  te rmaguk
Indc :nes ia .  Tananran nang l " .a  merupakan tanaman t rop is
=eh ingga penyebaran dan perkernbangannya leh ih  banyak
d i te rnnkan d i  daerah yang ber ik l  i rn  t rop is .  D i  Indones ia ,
nanqka cuk l . rp  p ( rpu le r  dan hampi r  dapat  d i temukan d i
se  l  l r ru rh  da ie rah .
Saat  in i ,  nang! :a  merupahan sa lah  ga tu  jen is  tanaman
yang rnendapat  p r io r i tas  nn t l t k  d ikernbangkan da le .n  Frogra , r
pe 'ngernhangan Jen ig  Fohc ln  Serba Guna TJFSG) ,  ha l  in i
d i l , ;a renakan tanaman nangka t ingkat  p roduks inya  t ingg i ,
p r :  r tumburhannya t repat ,  regeneras inya  re la t i f  rnudah.  dapat
d i tanam berganraan dengan tanaman la in  dsn  dapat  mencegah
eros i .  Persyara tan  tu rmbuh tanaman nangka t idak  ru rmi t
bahkan nangl:-a terrnasul.: .  jenig tanarnan yang tahan 
"-erhadap
l :g l . : s . r inqan 
"
Frad l r l . ; , s i  bnah nangka d i  Jawa T imur  te rnya ta  r *enga lami
pen j .ngkatan  cu l . : .up  besar .  ya i t r - r  gebegar  4O5.416 ton  pac ta
tahutn  1?S6 men jad i  sebesar  555.9O8 ton  pada tahun 19?2
(  A n o n i m o u t g ,  1 9 9 2 ) .
Daq ing  buah nangka yang masak dapat  d ikonsumsi  langsung
ata t . r  dapat  d io lah  sebe lum d ikonsumsi  ya i tu  ,nen j  ad i -  ko lak ,
:man isan  s  p€wang i  f f i i nL rman  dan  l a i n - l a i . n ,  sedangkan  b i  j  i
nang l i a  ma1 ; i h  [ : : L r ranq  rnendapa t  penanganan .
l : . and r - rnq ; rn  [ . , : a rbnh id ra t  t ] i j  i  nangka  cuh r_ rp  t i ngg i ,  o l eh
s e b a L ,  i  t r - r  p e r l u  d i p i k i r k a n  a l t e r n a t i f  p e n g o l a h a n  b i j i
nanq l : . a  me ,n  j  ad i  p radnk  yang  l eb ih  menpunya i  n i  1a i
ehonsmis "  F i . j  i  nangh :a  j u rga  rnemp l rnya i  kada r  a i r  yang  cukup
t i n g g i ,  y a i t n  3 7  t 7  . 7 . .  l q a d a r  e i r  y a n g  c r - r k u r p  t i n g g i  i n i
merL rFahan media  per tumburhan yang oFt imurn bag i
m i  k  raorgan is rne ,  se ,h ingqa b i - i  i  nangka nudah rusak .  O leh
l.: ,arena i tur perlu adanya guatut pengolahan untuk mencegah
k.err-tgal.l an i t ur .
Sa Iah  sa tu  ; r l  te rna t i f  pengc lahan yang nant inya
d i h a r a p k a n  . a k a n  d a p a t  r n e n i n g k . a t k a n  n i l a i .  e k o n o r n i s  b i j i
n a n g l . ; a  a d a l a h  c f i i p  h i j i  n a n g k a .  C h i p  b i j i  n a n g k a  a d a l a h
prodr jk  c r lahan ker ing  yeng da lam tahap pEng( r lahannya
d i  lakur l ' r .an  sc ] r tas i  dan grad ing ,  pencuc ian  r .  p rneupagaf l  r
p e n g i r i s a n ,  b l a n c h i n g .  p e r n b e r i a n  s r - r 1 f  i t  d a n  p e n g e r i n g a n .
Fr t ]ses  pengo lahan b i j i  nangka rnen jBd i  ch ip  b i j i
nang l . :a  in i  memnngk inkan te r jad inya  perubahan warna a tau
pencak la tan  enz imat is  ma l lpun pencok la tan  non:en : imat ig .
hlarna merupal,; .an salah satr-r atr ibut mr-rtu yang menentukan
m u t n  c h i p  y a n q  d i h a g i l h a n .  C t z i p  b i j i  n a n g k a  y a n g
d ihaEi l ! :an  d iharapkan t idak  te r jad i  perubahan warna ya j " tu
te tsp  berwarna pu t i  h ,
Ugaha un tuk  rnengatas i  pencok la tan  te rgebut  an tara
la in  dengan rne lakukan bJanch ing  dan pernbef  i .an  su l  f  i t .
3Tr - r j nan  b l anch ing  i n i  ada lah  un tnk  meng inak t i f kan  enz i r n
yang  be rpe ran  da lam p rese .s  p€ncok la tan ,  sedangkan
penambahan g l r l f  i t  akan berperan te ru tama d a l a m
penghanbatan  pFoses  pencak  la tan  non-enz i rna t ig  karena
sur l f  i t  dapat  ber in te raks i  dengan gugr . ts  karbsn i  I  dar i  g l t la
seh ingga t ida l , :  dapat  bereahg i  dengan asarn  amino.  l " laga lah
y a n g  i n g i n  d i t e l i t i  a d a l a h  a p a k a h  l a m a  p e r l a k u a n
b lanch ing  dan kc :ngent rag i  na t r ium metab isu l f i t  (Na2S2Og)
berpengaru th  te rhadap g i f  a t  f  i s i ko-k i . rn ia  ch ip  b i j  i
n a n g k a  ?
1-2-  Tu juan
Fenel i t ian ini bert lr j  uan untuk ,nengetahui pengarr-rh
la rna  b lanch ing l  dan kc :nsent ras i  na t r ium me. tab isu l  f i t  yang
d. i tambahkan te rhadap beberapa s i fa t  f ig iko-k imia  ch ip
b l i  j  i  n a n g k a .
